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 تًشٍ ی تقًا
 
 )197(بقرهِ/    تَزودّواِفانَّ ِخیرالزّادالتَّقویِبَل ِ*
 ٍ ساد ٍ تَضِ تْیِ کٌیذ کِ تْتزیي ساد ٍ تَضِ، پزّیشگاری است.
  
 رُ رستگاری تگیزد پیص     تگیزد رُ تَضِ اس تْز خَیص 
 تَد تْتزیي تَضِ ٍ ساد راُ         ّواًا کِ تزس اس یگاًِ الِ
  
  یٍ ایه است کٍ می گًیذ:شأن يوضيل آـ 
تزای سیارت خاًِ ی خذا تِ راُ افتادًذ ٍ » یوي«در آى ػػز گزٍّی اس هزدم 
ّیچ گًَِ ساد ٍ تَضِ ای تزًذاضتٌذ ٍ هٌطمطاى ایي تَد کِ: ها تِ سیارت 
 خاًِ ی خذا هی رٍین آیا هوکي است اٍ تِ ها غذا ًذّذ؟!
 ذ ٍ غذا تا خَیص تزداریذ!لذا لزآى دستَر هی دّذ کِ ساد ٍ تَضِ تْیِ کٌی
در ػیي حال یادآٍری هی کٌذکِ ػلاٍُ تز ساد ٍ تَضِ ی هادی تِ ساد ٍ 
 )1تَضِ ی هؼٌَی ّن ًیاسهٌذیذ ٍ تِ خػَظ اس تمَا فزاهَش ًکٌیذ! (
ـ اّویت تمَا ٍ پزّیشگاری را اس ایي آیِ هی تَاى فْویذ چزا کِ اس ًظز لزآى 
 )2، تَضِ تمَا است(کزین تزتزیي ساد ٍ تَضِ اس تیي ّوِ
 ًْح الثلاغِ درتارُ تمَا هی فزهایذ:  61ـ ػلی (ع) در خطثِ 
آگاُ تاضیذ تمَا هثل هزکة فزهاًثزداری است کِ سَار تزآى افسار در دست 
 ، ٍارد تْطت خاٍداى هی ضَد.
ٍ تی تمَایی هثل هزکة تذرفتار ٍ سزکطی است کِ سَارخَد را ػٌاى 
 اًذاسد.  رّاضذُ در آتص دٍسخ هی
ٍ تذاًیذ آًچِ تزاساس تمَا پایِ گذاری ضَد ًاتَد ًوی ضَد، کطتشاری کِ تا 
 )3تمَا آتیاری ضَد تطٌگی ًوی تیٌذ(
 علامٍ طباطبایی می فشمایذ: ِـ 
تؼضی تمَارا هخالف آسادی داًستِ اًذ، گفتِ اًذ سًدیزی است تزپای تطز! 
تی است ػیي حال آًکِ تمَا هػًَیت است ًِ هحذٍدیت یا هحذٍدی
هػًَیت! اس لثیل دیَار دٍر خاًِ، کفص ٍ کلاُ ٍ لثاس تزای اًساى ٍ لذا در 
 لزآى آهذُ است: 
 )4( )26ي لباس التقًی رلک الخیش (اعشاف/
   
 ـ ثمشات تقًا بشاساس آیات قشآن کشیم: 
 . تطخیع حك ٍ تاطل 1
 . گطایص درّا ٍ گزُ ّا2
 . رسق ٍ رٍسی تی حساب 3
 آساى ضذى کارّا . حل هطکلات ٍ4
 . تخطص گٌاّاى ٍ اخزٍثَاب سیاد5
 . رفغ ضزٍ سیاى دضوٌاى6
 ) 5. ػالثت تِ خیزی(7
 رًگ غذق ٍ رًگ تمَا ٍ یمیي    تا اتذ تالی تَد تزهتمیي  
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